


































































































そこで、平成 26 年度 5 月実施のイベントに対し、
































































ために、忍者ランド 12 種目フルセット 1 セットを















全 15 回(30 時間)の授業があるが、第 2 回イベント





当日直前の打合せのみになった。平成 27 年度の第 3






















 平成 26 年 5 月 11 日 
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②振り返り（スタッフ） 
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平成 26 年 5 月 11 日実施のイベント受付にて実施
した集計によると、参加者は子ども：112 名（男子：






（44 名 / 112 名）であった。 
質問 1．あなたは何年生ですか？の項目は、選択
式で、実際には園児・小学生（1～3 年）・小学生（4
～6 年）・中学生となっていたが、園児 10 名（男子
7 名、女子 3 名）、小学校低学年児童 26 名（男子 15
名、女子 11 名）、小学校高学年児童 6 名（男子 4 名、













































































































































































































































































エーション協会．No.664, pp.16-17, 2015 
子どもの体力向上につながるサーキット運動実践におけるレクリエーションの必要性 
－29－ 
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